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Que lle pasa 
á miña mascota?
APS da materia de Etoloxía (Grao en Bioloxía)  
Responsable: María J. Servia
Facultade de Ciencias
UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Os problemas de comportamento son unha causa de
abandono de mascotas ano tras ano
Fundacion Affinity, 2019
Obxectivo do APS Contribuir a reducir o abandono e promover a
adopción de mascotas
Aprendizaxe Os estudantes aprenden sobre problemas de
comportamento en mascotas
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